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I denne oppgaven har jeg valgt å fokusere på undervisning av migrasjonselever. Gjennom 
åpne intervju og observasjon har jeg kartlagt utfordringene til trafikklærerne som skal 
undervise og elevene som skal ta imot denne undervisningen. Resultatet av oppgaven er en 
brosjyre som skal hjelpe til med å forberede elevene på uttrykk og krav som kommer i 
farvannet av trafikkopplæringen. Kommunikasjon er hovedutfordringen. Gjennom 
kommunikasjon sender og mottar vi viktig informasjon, dersom sender eller mottaker ikke 
skjønner hverandre kan dette resultere i en mye lengere opplæring enn nødvendig, dette fordi 
det vil bli brukt for mye tid på å klargjøre misoppfattede og dårlig forståtte oppgaver. I 
oppgaven har jeg vektlagt noen arbeidsmetoder som demonstrasjon, å kunne bruke det mener 
jeg er et viktig verktøy vi som trafikklærere om mulig er litt redd for å ta i bruk. Det handler 
om at vi som trafikklærere må ta i bruk ulike metoder i undervisningen for å legge best til 
rette for de ulike elevforutsetningene vi står ovenfor. 
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Summery in English 
In this task I have chosen to focus on the teaching of migration learners. Through open 
interviews and observation, I have mapped the challenges of traffic teachers who teach, and 
students to who is teaching. The result of the task is a brochure that will help prepare students 
for expression and requirements that is needed driver training. Communication is the main 
challenge. Through communication we send and receive important information, if the sender 
or receiver does not understand each other, it can result in a much longer training period than 
needed, this because it will take much of the time to clarify misperception and poorly 
understood tasks. In this task I emphasized some working demonstration, to be able to use it, I 
think is an important tool we as teachers might be little afraid to use. We as teachers must be 
able to use different methods in teaching to add the best to facilitate to the different student 




Denne oppgaven er et resultat av mitt ønske om å bli bedre forberedt på min framtidige rolle 
som trafikklærer. Underveis i kandidatoppgaven har jeg fått god hjelp av og må få rette takk 
til min veileder Olav Krogstad, medveileder Thor Ove Holmquist og nærveileder Petter 
Johannessen. Også min kjære samboer, Øyvind Berggren, har fungert som sparringspartner i 
idemyldringsprosessen. Av mine medstudenter har jeg fått mye hjelp av Svein William Flood, 
han har i tidlig fase vært med på å hjelpe meg til å se den røde tråden i problemstillingene. 
Tore Breivik, Marie Rasmussen, Silje Marie Sørensen og Anita Kvam har fungert som 
kritikere i produktet jeg har utviklet, og har der lest gjennom notater og kommet med forslag 
til forbedringer. Gjennom hele prosessen har jeg hatt ett så åpent syn som mulig på 
migrasjonskjøring og utfordringene rundt dette. Denne oppgaven har gjort meg bedre 




































Under den første fasen med valg av problemstilling til min kandidatoppgave ble det tidlig 
klart for meg at jeg ville jobbe med migrasjonselever, og utfordringer rundt dette. Jeg ønsker 
å komme frem til et resultat som kan gjøre meg bedre forberedt på jobben min som 
trafikklærer når jeg er ferdig utdannet. Jeg har også bestemt meg for at jeg vil komme frem til 
ett ferdig produkt som kan brukes ikke bare av meg selv, men også av andre som ser nytten i 
det. 
Jeg hadde arbeidsproblemstillingen: ” Hvordan kan vi som trafikklærere enklere nå frem til 
våre elever?”. Utfra dette ønsket jeg å spisse problemstillingen litt mer, slik at jeg endte opp 
med ett resultat som var smalt og dypt. Arbeidsmetoden min fra dette gikk mye ut på å prate 
med medstudenter, nærveilleder, veileder på kandidatoppgaven, trafikklærere og eiere av 
trafikkskoler. Jeg har også fått låne fagstoff fra veileder Olav Krogstad og Aksel Røstad på 
HiNT1. Mange hadde samme oppfatning av problematikken rundt migrasjonskjøring, nemlig 
språket, og hva som skal til for at de gjennomfører ønsket antall kjøretimer, altså; når er de 
gode nok for oppkjøring? Fra 1. januar 2012 ble det innført rett og plikt for innvandrere å 
gjennomføre ett 600 timers norsk- og samfunnskunnskapskurs (Sehic, 2014). Dette gjelder for 
personer i alderen 16 år til 55 år, og må gjennomføres innen de tre første årene de er i Norge 
(Norberg & Lyngsnes, 2008).  
Gjennom føring av logg rundt alle ideer jeg hadde kunne jeg enkelt gå frem og tilbake på 
mine tanker rundt oppgaven, loggen ble avsluttet da oppgaven begynte å ta form. Denne 
loggen vil ligge med oppgaven. 
Oppgaven som rapport har vært med på å danne grunnlaget for produktet. Jeg har fått en 
forståelse for at kommunikasjon, eller mangel på kommunikasjon er den største utfordringen. 
Jeg vil derfor ha ett sluttprodukt som bedre hjelper elever med innvandrerbakgrunn til å bedre 
forstå teorien som ligger til grunne for trafikkopplæringen, da spesielt siden det viser seg 
gjennom forskning at innvandrere ikke deltar på teoriundervisning (Rismark, Norberg, 
Stenøien, & Sitter, 2003).  
                                                





Underveis i oppgaven har jeg jobbet med ulike problemstillinger. Den første 
problemstillingen var: Hvordan kan vi som trafikklærere enklere nå frem til våre elever? 
Denne problemstillingen ble for altomfattende og det ble for mange tråder å nøste sammen til 
ett ferdig resultat. Neste problemstilling ble: Kan vi bedre nå frem til migrasjonselever med 
ett enklere språk og en bevisstgjøring av kravet det stilles til å erverve førerkort? Så kom jeg 
til denne: Kan vi bedre nå frem til migrasjonselever med ett enklere språk og en redegjørelse 
av de ulike delkravene i læreplan det stilles for å erverve førerkort, og med det komme frem 
til et produkt som kan hjelpe? Gjentagelsen i problemstillingene er tydelig, det er språket jeg 
ville jobbe med. Men jeg følte enda ikke at jeg hadde oppnådd en god nok problemstilling. 
Den siste problemstillingen ble satt i en annen og enklere sammenheng og resultatet ble: 
”Kan en brosjyre være med på å gjøre kommunikasjonen mellom trafikklærerne og 
innvandrerelevene enklere?” 
Denne problemstillingen føler jeg treffer det ønskede resultatet jeg hadde for oppgaven, og 
belyste nettopp det med å nå frem til elevene på en så tidlig fase som mulig. 
1.2 Fremdriftsplanen 
For å enklere ha oversikt over hva jeg jobber med ble en fremdriftsplan opprettet. Dette for å 
enklere ha oversikt over hva som sto på agendaen for uken, men også for å holde orden på 
hva jeg jobber med når.  
Som en veiledning til trafikklærere har jeg ved hjelp av læreplan funnet frem til de ulike 
innlæringsmetodene som er foretrukket i hvert enkelt trinn. Ved å ha et slikt verktøy 
tilgjengelig håper jeg at jeg øker min egen bevisstgjøring rundt tematikken, samt at andre kan 
finne tips for å bedre kunne tilrettelegge egen undervisning. Jeg har valgt i det ene produktet 
som er ment som en veiledning til trafikklæreren på en enkel måte å forklare de ulike 
arbeidsmetodene og forslag til problemstillinger på ulike nivåer.  
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2 Kunnskapsstatus  
Kunnskapen rundt det aktuelle temaet; undervisning av migrasjonselever i 
trafikkopplæringen, da særlig fokus på språkutfordringene som kan oppstå, finnes i liten grad 
å oppdrive. Slik jeg finner ut er det skrevet mest om at Norge er et fremmed land og har en 
helt annen kultur. Selv om jeg synes det er viktig å være klar over kulturkollisjonene som kan 
oppstå, ser jeg ikke at dette kan hjelpe meg i å finne frem til hva de ikke forstår under 
føreropplæringen. Ja, de har problemer med å skjønne hvorfor vi i Norge må følge skilting, 
når det i mange andre land nesten bare er ment som en veiledning. De rapportene og bøkene 
jeg har funnet frem belyser at språket er ett problem, men har ingen løsninger på det. Men det 
vises til at dersom teorien i forkant av undervisning har blitt gjennomgått er det større sjanse 
for at opplæringen går enklere. 
2.1 Aktuell forskning 
Det er ikke bare språket som kan by på utfordringer i trafikkopplæringen, i mange kulturer er 
holdninger også en bøye å komme over. Selv om jeg ikke har valgt å fokusere på holdninger 
må dette sees i sammenheng. I boken kulturkollisjon bak rattet blir en tolk fra Trondheim 
gjengitt: 
”Du må vente på tur, du er ikke alene. En kvinne har rett til å kjøre foran deg. Du må 
ta hensyn til gamle, til barn, til syklister, til fotgjengere.” 
(Rismark, Norberg, Stenøien, & Sitter, 2003, p. 7).  
Videre legger rapporten til grunn at det ofte er språkutfordringer som gjør at mange 
situasjoner forblir ”uløst”. Både sensorer og trafikklærere belyser problemet rundt en felles 
plattform gjennom kommunikasjonen. Særlig er det sensoren som i synes det er vanskelig, 
trafikklæreren har gjerne gjennom opplæring klart å danne en felles forståelse om 
kommunikasjon. Trafikklæreren og førerkortaspiranten utvikler ett bekjentskap og en 
personlig kontakt som sensoren ikke er en del av. Dette vil igjen bety at sensoren ikke innehar 
den kunnskapen om elevens forståelse for trafikkregler og trafikkavvikling som trafikklæreren 
har.  
”I dag skal du lære ett nytt språk, og det er skiltene og blinklysene og trafikken som 
snakker til deg. Du må skjønne det, og svare på det” 
(Rismark, Norberg, Stenøien, & Sitter, 2003, p. 7).  
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Det er i forskningsrapporten også blitt beskrevet noe som kalles overfalte kommunikasjon. 
Det er ett resultat av at lærerne ikke klarer å forberede eleven for situasjonene som kommer, 
og dermed blir opplevelser i større grad gjort underveis i hver enkelt situasjon. Det vises til at 
eleven gjerne kan følge arbeidsrekkefølgen, men at læreren i mye mindre grad kan være med i 
å støtte og korrigere eleven. Som f.eks. kan eleven gjøre alt rett ved stans inn til høyre veikant 
som innvendig speil, blinklys, utvendig speil, blindsone og plassering, men læreren kan i liten 
grad, dersom kommunikasjonen er dårlig, følge opp med å spørre hva eleven ser etter i 
blindsonen. 
I en aksjonsmetode gjennomført fra september 2005 til april 2006 deltok 30 studenter fra TLU 
sammen med veileder Olav Krogstad på et prosjekt. De fremmedspråklige eleven ble delt opp 
i fire grupper, der en gruppe fikk kun tradisjonell undervisning, en gruppe kun tilrettelagt 
undervisning og to grupper ble undervist på begge måter. Dette ble gjort under både 
klasseromsundervisning og undervisning i bil. Det deltok også en norsk 
sammenligningsgruppe som fikk tradisjonell undervisning. Tradisjonell undervisning har 
fokus på og lære faget, men den tilrettelagte undervisningen går mer ut på å lære de ordene og 
begrepene som benyttes i gitte situasjoner. Etter å ha gjennomført 12 timer teoriundervisning 
hadde alle eleven en prøve. Etter 25 timer teoriundervisning var det også en prøve, men da fra 
de siste 13 timene. Under teoriundervisningen ble det vektlagt virtuelle bilder. Det ble f.eks. 
aldri snakket om vikeplikt uten at det ble brukt ett bilde av kryss og skilting. Når det gjelder 
teoriundervisningen var det fokus på ord og begreper. Resultatene av teoriprøvene  for de 
fremmedspråklige elvene som fikk tilrettelagt undervisning hadde ett snitt på 6,5 feil. De 
elevene som fikk tradisjonell undervisning hadde ett snitt på 15,6 feil, til sammenligning 
hadde den norske sammenligningsgruppen 4,9 feil i snitt.  Dette viser tydelig at den 
elevgruppen som fikk tilrettelagt undervisning med fokus på fagstoffinnlæring kom langt 
bedre ut enn de som fikk tradisjonell undervisning. Prosjektet med undervisning i bil ble 








Norske elever 8,3 t 2,5 9,7 t 2,7 
Fremmedspråklige elever med 
tilrettelagt undervisning 
12,1 t 1,8 5,9 t 1,7 
Fremmedspråklige elever med 
tradisjonell undervisning 
17 t 1,5 1 t 1,5 
Fremmedspråklige elever med 
tilrettelagt undervisning på 
trinn 2 og tradisjonell 
undervisning på trinn 3 
12,5 t 1,8 5,5 t 1,5 
Elevgruppe som fikk 
tradisjonell undervisning på 
trinn 2 og tilrettelagt 
undervisning på trinn 3 
16,8 t 1,5 1,2 t 2,3 
Figur 1 viser elevgrupper og resultater i forsøket 
 
Evaluering i etterkant viser at eleven var fornøyd med den undervisningen de hadde fått, de 
som hadde fått tilrettelagt undervisning mente at kommunikasjon ikke var et stort problem og 
elever som fikk tradisjonell undervisning sa det var vanskelig å forstå de arbeidsoppgaver 
som ble gitt, samt forklaringene i bilen. Resultatet av prosjektet viser at de elevene som hadde 
fått tradisjonell undervisning, hadde ett langt dårligere resultat. Under tilrettelagt undervisning 
fikk elevene en innføring i fagord og uttrykk, samt at hver øvelse ble demonstrert i forkant. 
Denne undersøkelsen viser til at teoriundervisning, demonstrasjon og en innføring i 
fagspråket øker sannsynligheten for en raskere måloppnåelse. Som figur 1 viser kan vi tydelig 
se at de med tilrettelagt undervisning trenger langt mindre timer på trinn 2. Siden det ikke ble 
gjennomført flere enn 18 kjøretimer er det vanskelig å si noe om det endelige sluttresultatet på 
trinn 3. Elevprestasjoner ble målt på en skala fra 1-3, der 1 er laveste nivå og 3 er høyeste 
nivå. 
I bilen var det fokus på direkte kommunikasjon mellom elev og lærer. Dette var bl.a. at 
trafikklæreren i klasserommet brukte tiden til å forklare og tegne mulige hendelser som kan 
oppstå. Dette ga en avklaring på forhånd og når eleven havnet opp i lignende situasjoner 
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forsto eleven hva trafikklæreren ga kommentarer på, og på denne måten unngikk de overflate 
kommunikasjon. 
Det er laget en brosjyre av studenter i forhold til vanskelige ord og trinn 2 har jeg fått opplyst. 
Denne brosjyren har jeg ikke funnet. Den brosjyren jeg har laget kan brukes til å bygge videre 
på denne tidligere studentoppgave. Min er helhetlig og innebefatter alle trinnene i læreplanen 
for de over 25 år. 
3 Metode 
Med mine tanker rundt ett mulig ferdig resultat gikk jeg i gang med pedagogisk observasjon 
av mine medstudenter og trafikklærere under hospitering i første omgang. Pedagogisk 
observasjon i denne sammenhengen faller inn under ikke deltagende observasjon, kvalitativ 
metode. Med det menes at jeg kun observerer kommunikasjonen og reaksjonene mellom lærer 
og elev i bilen, uten at jeg på noen måte påvirker dette samspillet. Underveis har jeg også 
pratet med ulike trafikklærer om temaet migrasjon. Jeg har bevist benyttet meg av 
ustrukturerte intervju da dette gir mine intervjuobjekter større frihet i sin besvarelse. Jeg har i 
så måte valgt bort kvantitative strukturerte intervju (Halvorsen, 2008, p. 131), da jeg føler 
dette gir for lite utdypende svar i forhold til min problemstilling.  
3.1 Pedagogisk observasjon 
Underveis ble ordene og utrykkene som kom frem notert ned. Det er disse ordene som dukket 
opp underveis som er blitt til en brosjyre. Pedagogisk observasjon kan gjerne deles inn i tre 
deler; Selve observasjonen som er ett resultat av sanseinntrykkene, beskrivelse av observasjon 
som er å sette ord på det som blir observert, og tolkning av observasjon. Herunder er det 
viktig å kunne foreta en subjektiv eller objektiv observasjon. En subjektiv observasjon er når 
du som person beskriver det du ser og oppfatter, mens en objektiv observasjon er en 
beskrivelse uten egne tolkninger (Loeng, 2014). I denne oppgaven har jeg valgt å bruke en 
mest mulig objektiv observasjon, men har lagt til mine egen tolkninger på hva jeg oppfatter at 
elevene forstår og ikke forstår. 
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3.2 Brosjyren, ideen rundt og utforming 
Ideen bak brosjyren er at når en elev for første gang tar kontakt med en trafikkskole, gjerne 
før første undervisningstime, skal få utlevert heftet. Da kan de ta det med seg hjem, oversette 
og jobbe med ordene som er der, for å neste gang komme med en økt forståelse for hva 
trafikklæreren kommer til å ta opp som tema. I læreplan for klasse B legges det også stor vekt 
på at eleven skal tilegne seg omfattende teoriforståelse. En bedre forståelse av 
kommunikasjon vil føre til bedre forståelse av norsk trafikk. Bakgrunnen i denne oppgaven er 
at dersom eleven kan få hjelp til å forstå teorien, kan dette videreføres i bilen. Hvis eleven 
skjønner hva som blir sagt, vil det være enklere å forstå av hva som skal gjøres. Brosjyren er 
laget i vanlig papirformat slik at det skal være ett rimelig verktøy for skolene å ta i bruk. 
3.2.1 Forsiden 
Forsiden av brosjyren har en illustrasjon fra bak rattet, en flokk med geiter er i ferd med å 
krysse veien. Bildet er brukt for å vekke interesse hos elevene, både for at de skal bli 
nysgjerrig på videre innhold, men også for at de skal skjønne at slike utforutsette hendelser 
kan finne sted. 
3.2.2 Side 1 Hovedmålet for trafikkopplæringen 
Første side inneholder en forenkling av hovedmålet for klasse B. Videre oppfordres det med 
at eleven må studere teori, og at det ikke er trafikklærerens ansvar alene, men at eleven selv 
må jobbe for å tilegne deg nok kunnskaper. Dette er ment som en øyeåpner, de kan ikke bare 
møte opp å kjøre timen, de må studere for å lettere lære å kjøre bil. 
3.2.3 Side 2-6  
På sidene 2-6 er de forskjellige trinne presentert. Alle trinnene kunne selvsagt være slått 
sammen til en langt sammenhengende tabell, men jeg har valgt å dele inn i trinn, da kan 
eleven følge dette i forhold til opplæringen og konsentrere seg om ett trinn av gangen. Det er 
ment at eleven skal jobbe med ordene og oversette til sitt språk fra hjemlandet, for å slik få en 
dypere forståelse for ordbruken. Jeg er klar over at ikke alle ord på norsk lar seg direkte 
oversette, og at betydningen kan bli annerledes. Men det er et utgangspunkt til å i hvert fall ha 
en anelse om hva som venter. 
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3.2.4 Side 7 Veiledningstime 
Trinn 2 og trinn 3 avsluttes med en veiledningstime, dette har jeg tatt med i brosjyren for at 
elevene skal forstå at dette med veiledningstime ikke bare er noe obligatorisk som eleven må 
gjennom, men at det her skal gjøres en vurdering sammen.  
4 Teori 
Den læreplan vi har i dag er bygd på visjonen til regjeringen om null drepte og null hardt 
skadde i trafikken. Det vektlegges at eleven gjennom trafikkopplæringen skal tilegne seg den 
viljen og forståelsen til å ferdes trygt ute i trafikken, ta de hensyn som trenges og se den 
risikoen det medfører. En del av opplæringen er holdninger, dette er vanskelig å måle. 
Elevene kan gjennom hele opplæringen si seg enig, late til å være reflektert og si akkurat det 
læreren vil høre, for å seks måneder senere kjøre utfor veien i altfor høy fart og omkomme. 
Dette trenger ikke bare gjelde innvandrere, men generelt alle elever. 
Motivasjonen for å gjennomføre trafikkopplæringen er å få førerkort. Grunnen til ervervelse 
av førerkort er mange, for nordmenn er det gjerne frihet og mobilitet som er drivkraften. Men 
for innvandrere er i tillegg ønsket om førerkort sett sammen med jobb og integrering i 
samfunnet (Rismark, Norberg, Stenøien, & Sitter, 2003). 
4.1 Nullvisjonen 
Bakgrunnen for trafikkopplæringen i dag er både en moralsk og etisk vegviser om null drepte 
og null hardt skadde i trafikken. Mange kan si at dette er ett uoppnåelig mål, men ingen av oss 
har noen å miste. Gjennom føreropplæringen kan vi prøve å sikre at de som skal ferdes ute i 
trafikken med kjøretøy, innehar den kompetansen som er nødvendig for økt trafikksikkerhet. 
Grunnpilarene i null visjonen er etikk, vitenskapelighet og ansvarlighet. Etikk spiller en viktig 
roller, det er i hvor stor grad myndighetene kan gripe inn for å styre sikkerheten. Det 
vitenskapelige er tall, statistikker og analyser av ulykker. Ansvarlighet er en avtale mellom 
staten Norge og alle som ferdes i trafikken. 
4.1.2 Innvandreres ulykkesutsatthet 
Å bevege seg ute i trafikken medfører risiko, og en kan i mange tilfeller spørre seg om det 
burde være en menneskerett. Bilen brukes i stor grad for frihet og spenning (Glein & 
Lødemel, 2007, p. 195), men blant innvandrere brukes bilen i størst mulig grad som ett 
verktøy for å integreres i samfunnet.  
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Personer med innvandrerbakgrunn har høyere risiko for skader og ulykker enn befolkningen 
ellers, viser en gjennomgang av eksisterende kunnskap (Assum & Nordbakke, 2013). Denne 
påstanden, til tross for at det få undersøkelser, er formulert på bakgrunn av litteratur- og 
dokumentsøk, samt samtaler med over 20 nøkkelpersoner. Siden det ikke er en egen 
registrering på ulykker opp mot innvandrer, kan det gjennom omfattende søk i dokumenter 
rundt ulykker kobles opp mot folkeregistret. Ved å søke på denne måten kan de få ut tall som 
sier noe om ulykkesstatistikk for innvandrere. Det kommer frem at innvandrere fra Afrika og 
Midøsten har dobbel så stor sjanse for å havne i trafikkulykker enn de fra Norge (Assum & 
Nordbakke, 2013). Det er enda ikke kommet frem noen konkrete tiltak, men det er utarbeidet 
forslag. Det foreslåes videre fra tøi.no at det i utarbeides tiltak og gjennomføres i mindre skala 
før det innføres i hele landet. Det har i en rapport TØI har utgitt kommet frem noe og en 
svensk rapport har også sagt noe om ulykkes utsattheten. 
Den eneste prosjektet som har vist seg å være noen form for forebyggende tiltak er Olav 
Krogstad sin oppgave om bilføreropplæring for fremmedspråklige. Her er det gjennomført 
forsøk med tydelig gode resultater.  
 
4.1.3 Kommunikasjon 
Mennesket blir kaldt kommuniserende dyr (trafikklærerutdanningen, 2005, p. 22). Dette betyr 
at vi mennesker bruker språket vårt til å kommunisere med hverandre. Kommunikasjon kan 
defineres på mange måter, men i hovedsak er det snakk om overføring av informasjon eller 
egen meninger som er grunnen til at vi bruker ett verbalt språk. Vi bruker alle våre sanser i 
bearbeidelse av inntrykk for deretter å ta beslutninger på den bakgrunnen av informasjon vi 
har. Kommunikasjon kan videre deles inn i to områder, vi sender eller mottar ett budskap. Når 
vi i føreropplæringen jobber med elever er det også en nødvendighet at vi som lærer oppfatter 
at eleven har mottatt det budskapet og skjønt hva betydningen av budskapet er. Dersom 
mottaker ikke forstår budskapet vil dette bli oppfattet feil eller ikke oppfattet i det hele tatt. 
Tar vi f.eks. ”kan du nå finne en plass og snu” som ett eksempel, er det viktig at eleven i 
første omgang forstår at han har fått en arbeidsoppgave. Deretter er det viktig at eleven er 
kjent med begrepet ”snu”. Ikke alle skjønner hva snu betyr, og er redd for å spørre 
trafikklæreren. Grunnen til at de ikke vil spørre er i mange tilfeller at de ser på trafikklæreren 
sin som en autoritær person, og dermed er redd for at dersom de ikke forstår budskapet ikke 
har respekt for læreren. Altså kan de være redd for at de skal gi utrykk for at trafikklæreren 
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ikke er god nok til å undervise. På bakgrunn av lærerens antatte autoritet, forventer elevene i 
mange tilfeller en ovenfra og ned samtale. De er vandt med å bli instruert og ikke veiledet. 
Ofte ender det med at læringssituasjonen preges av overflatisk kommunikasjon (Rismark, 
Norberg, Stenøien, & Sitter, 2003, p. 82). Dette betyr at trafikklæreren befinner seg i en 
stilling der det er vanskelig å klargjøre før situasjonen, og opplæringen bærer preg av å foregå 
i nuet. 
4.1.4 Verbal og non verbal kommunikasjon 
Ikke alltid er det vi sier det som gir læring, men det vi gjør. Verbal kommunikasjon er det vi 
hører, forstår og handler etter. Non verbalkommunikasjon er alt det som ikke blir sagt. Det 
kan være tegn, avstand, orientering, utseende, kroppsholdning, kroppskontakt og berøring. 
Ofte kan den non verbale kommunikasjonen være med på å styrke budskapet vi sender, eller 
den kan være med å bryte ned budskapet. Ett eksempel på å styrke denne er hvis du gir 
beskjed om å kjøre til høyre og samtidig bruker hendene til å peke mot høyre, da blir 
budskapet styrket. Ett eksempel på å undergrave ett budskap kan være at du sier til eleven at 
det var hyggelig å se han eller henne igjen, men ansiktsuttrykket ditt viser tydelig misnøye. 
All adferd som er tydelig for andre har kommunikasjonsverdi (trafikklærerutdanningen, 2005, 
p. 25).  
4.2 Oppbygging av læreplan 
I Norge er læreplanen for klasse B delt inn i fire trinn. Trinn 1 er lik for alle de lette klassene. 
Videre har vi trinn 2 som består i kjøretekniske kunnskaper, trinn 3 handler om trafikale 
kunnskaper og trinn 4 er lagt opp som ett risikokurs. På risikokurset blir elevene overlatt mer 
til seg selg, og trafikklæreren ser etter handling- og vurderingstendenser. Når eleven kommer 
til trinn 4 venter vi at de befinner seg lenger opp på GDE-matrisen. GDE-matrisen er ett 
verktøy for trafikklærerne for å bedre hjelpe oss i å se nivået elevene befinner seg på. 
4.2.1 Trinnvis opplæring 
Trinn 1 utføres i dag både på skoler og trafikkskoler. I forhold til at migrasjonselever som 
kommer til Norge og er over 25 år får vi her en utfordring. Det eneste de må gjennomføre før 
de kan begynne å øvings kjøre privat eller ved en trafikkskole er førstehjelp trinn 1.5 og 1.6, 
og mørkedemo trinn 1.7. (jf. TROF § 8-2). Rundt dette kan det stilles spørsmålstegn siden de 
da ikke får den grunnleggende innføringen i trafikkopplæring, gjeldende regler for 
øvingskjøring og trafikken generelt. Jeg skal i denne oppgaven ikke ta hensyn til hvorvidt 
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dette er optimal start på føreropplæringen. Men siden jeg vil ha med trinn 1 som en del av 
oppbyggingen på min kandidatoppgave vil jeg bruke mørkedemo og førstehjelp under 
oppgaven, da på den bakgrunnen at migrasjonselever må gjennomføre dette. En annen grunn 
til at jeg utelukker migrasjonselever under 25 år er at de gjerne har kommet til Norge i relativt 
ung alder og derfor har bedre språkkunnskaper. Det kan selvsagt ikke utelukkes de som 
kommer sent i tenårene eller tidlig 20-årene, men for å begrense litt på oppgaven velger jeg 
bort disse. 
Målet for trinn 1 er at eleven skal ha utbytte av videre opplæring, ha god forståelse for trafikk 
og trafikkopplæringen, elven skal kunne begynne å øvelseskjøre. Dersom vi tar utgangspunkt 
i en fremmedspråklig elev over 25 år som kanskje ikke har vært i Norge i mer enn to år, stiller 
jeg meg kritisk til at de har kunnskaper gode nok for at vi kan si måloppnåelsen for trinn 1 er 
oppnådd. Allerede her vil de som ikke har vært i trafikken som forgjenger eller syklist falle i 
bakleksa. På hvilket grunnlag har de ”så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at 
eleven kan begynne å øvelseskjøre”? (Vegdirektoratet, 2013). Allerede her skjønner vi at en 
elev uten kjennskaper til det norske veisystemet vil bruke ekstra med timer under 
opplæringen. Ikke fordi eleven ikke kan kjøre bilen og har læringsvansker, men rett og slett 
fordi trafikklæreren må starte med grunnleggende regler som vi i Norge er vokst opp med. 
Eksempler på dette er gangfelt, at vi må stoppe for myke trafikanter, at vi har vikeplikt for 17. 
mai toget og at begravelsesfølge ikke skal forstyrres. Slike ting er nordmenn vokst opp med, 
og det ligger i ryggmargen vår. 
Det er derfor viktig at alle trafikklærere har en forståelse for at med hver migrasjonseleven 
kommer nye elevforutsetninger allerede i starten av opplæringen. Visst kan språket bli ett 
problem, men kanskje er ikke språket hovedproblemet? At problemet heller handler om hva 
som kreves i Norge for å være ”god nok”.  
4.2.2 Måltaksonomi 
I læreplanen finner vi flere målverb. For enklere å forstå hva læreplan mener med de ulike 
målene har jeg her tatt med de ulike graderingene av de innenfor trinnene. Det er da viktig at 
en læreren forstår hva forskjellen er, samtidig som han eller hun klarer å formidle dette til de 
elevene med fremmedspråklig bakgrunn, og de fra Norge som kanskje ikke har ett godt 
utviklet vokabular. Det er ikke elevens oppgave å lære seg forskjellen på disse målene, men 
læreren som formidler fagstoffet som skal ta det hensynet. 
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Målverb graderes inn i flere nivå. Det er stor forskjell på ”å kjenne til” mot det ”å påpeke 
mulige risikomomenter”.  Ett eksempel er under tema 1.5 førstehjelp er at eleven skal ha 
kunnskaper om plikter ved trafikkuhell (Vegdirektoratet, 2013, p. 21). Det læreren da skal 
fokusere på er at eleven skal vite at det finnes en forskrift der det stilles krav til den som 
kommer til en ulykke, da spesielt om du er førstemann til skadestedet (jf. VTL § 12). 
Migrasjonselever har ikke selv ansvar for å skjønne forskjellen på disse målverbene, men det 
er trafikklærerens oppgave å fremlegge fagstoffet på en sånn måte at det er sannsynlig at 
eleven har forstått det. 
”Ett mål er en arbeidstegning eller en beskrivelse av hva en ønsker at elevene skal 
kunne gjøre etter at undervisningen er over. Et mål er med andre ord et mentalt 
forestillingsbilde uttrykt i ord slik at eleven vet hva som skal oppnås. (Bjølseth, 1995, 
p. 11)”  
Gjennom trafikkopplæringen skal eleven utvikle ulike ferdigheter. Det er vår jobb som 
trafikklærer å påse at den aktuelle førekortaspiranten innehar dette. Under dette ligger 
selvsagt ansvaret trafikklæreren har på å stille de rette spørsmålene underveis i opplæringen. 
Noen vil kanskje gå så langt som å si at den dagen eleven din kjører opp skal du være så trygg 
på at opplæringen har vært tilstrekkelig at de kunne fått låne din bil. Når det gjelder 
migrasjonselever opplever vi ofte at det er en språkbarriere som må forseres. Men likt for de 
er naturligvis kravet til opplæringen og at de har fått en innføring i de norske lover og regler 
som gjelder for fører, eier, bil og trafikk. Det som ofte kan være vanskelig å få frem hos de er 
deres vurderinger, tanker og refleksjoner. Dette er en påstand fra min side, men hvis vi ser på 
de forskjellige kulturene de kommer fra kan vi tydelig se at menn er menn og kvinner er 
kvinner. Ofte blir lærere sett på som ledere, og elevene skal i aller høyeste grad gjøre som 
læreren sier og at det dermed er en mangel på respekt dersom de ikke svarer ja på spørsmål. 
På bakgrunn av dette kan refleksjonen blir en vanskelig bit, men den skal ikke unnlates. Det 
må derfor jobbes med hver enkelt elev for å finne ut på hvordan måte skal jeg nå frem med 
spørsmålene mine der det kreves egentenking. 
4.3 GDE-Matrisen 
GDE2-Matrisen eller GADGET3 modellen er et større europeisk forskningsprosjekt. Det er i 
senere tid den har fått tilnavnet GDE-matrisen. Modellen, figur 2, er brukt under arbeidet med 
                                                
2 GDE: Akronym for ”Goals for Driving Education” 
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lærerplanen for klasse B, og i dag brukes den mye til å vurdere førerkompetansen til elevene. 
Det overordnete nivået er ført på i senere tid, og har egentlig ingenting med kjøring i så måte 
å gjøre. Dette nivået er mer om hvem du er som person og hva som gjør at du handler slik du 
gjør i trafikken. Videre kan det sies at nederst er laveste nivå og øverst er høyeste nivå, til 
venstre er laveste nivå og når man beveger seg ut mot høyre er det høyere nivå på 
kjørekompetansen. 




 Faktorer som 
påvirker kjøringen 
Når faktorene gir 
negativ effekt 
Innsikt i hvordan en 
selv forholder seg til 





måter å se omverden 
på 
Sammenhengen mellom 




Virkningen av ’sensation 
seeking’, selvhevdelse, føye 
seg etter gruppepress, bruk 
av rusmidler 
Kunnskap om egen generelle 
tendenser til å vurdere og 
handle på bestemte måter 
Strategiske nivå 
Valg ved reiser/turer 
og forhold knyttet til 
reiser/turer 
Valg av reisemåte, 
planlegging av 
reisetidspunkt og reisetid, 
inntak av rusmidler 
Ruspåvirkning, knapp tid, 
uheldige forhold pga dårlig 
valg reisetidspunkt 
Egne evner til å lage og 
følge planer 
Taktisk nivå 
Valg foretatt i forhold 
til trafikale situasjoner 
Regler og reguleringer, 
trafikale ferdigheter, 
sikkerhetsmarginer 
Mangelfull kunnskap om 
regler, dårlige trafikale 
ferdigheter 
Kjennskap til egne mangler 









av tekniske kjøreferdigheter, 
mangler ved kjøretøy, 
dårlige kjøreforhold 
Kjennskap til egen 
mangelfulle tekniske 
kjøreferdigheter og 
kunnskap om kjøretøy, 
fysiske lover og lignende 
Figur 2 Modifisert utgave av GADGET-modellen 
 
4.4 Datainnsamling 
Da jeg tidlig i prosessen begynte å gjøre meg tanker rundt hva resultat av oppgaven skulle bli, 
var jeg fast bestem på at jeg ikke skulle bruke noen tradisjonell tilnærming på produkter. Med 
andre ord utelukket jeg standard spørreskjema og intervju. Bakgrunnen til at jeg valgte å ikke 
bruke dette var fordi jeg ville oppleve hva som av ord og uttrykk ikke ble forstått, uten at de 
som kom med dette var satt i en situasjon der de måtte tenke etter. Jeg ville at resultatet mitt 
                                                                                                                                                   
3 GADGET: Akronym for ”Guarding Automobil Drivers through Guidiance, Education and 
Technology” 
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skulle komme ut av en naturlig kjøretime, teoriundervisning eller samtaler med studenter og 
trafikklærere. På denne måten kan jeg observere gjentakelser, ulike problemstillinger og ulike 
tilnærminger rundt temaet migrasjonsundervisning. 
5 Pedagogisk tilnærming 
I alle læreplaner er det lagt en pedagogisk tilnærming i grunnen. For arbeidsinnvandrere og 
flyktninger til Norge har de fra januar 2012 blitt innført en rett og en plikt til 600 timer 
opplæring som et integreringstiltak. Slike lærerplaner sier ikke noe om hvilke vurderinger 
som ligger bak utarbeidelsen, hva som faktisk skjer i opplæringen, eller hva deltakerne 
egentlig lærer (Norberg & Lyngsnes, 2008, p. 53). 
Læreplanverkets generelle del fra 1993 gjelder for både grunnskole og voksenopplæringen. 
Det er denne som er bakgrunnen til språkopplæring av flyktninger og arbeidsinnvandrere. I 
denne generelle delen sammenfattes det integrerte mennesket slik: 
”Opplæring skal fremme allsidig utvikling av evner og egenart: til å handle moralsk, 
til å skape og virke, til å arbeide sammen og i harmoni med naturen. Opplæring skal 
bidra til en karakterdannelse som gir den enkelte kraft til å ta hånd om eget liv, 
forpliktelser ovenfor samfunnslivet og omsorg for livsmiljøet (Norberg & Lyngsnes, 
2008, p. 55).” 
5.1 Pedagogisk tilnærming på læreplanen 
I læreplan for klasse b er det i kommentarene til hvert enkelt trinn lagt inn noe om hvilken 
undervisningsmetode som skal legges til grunn innenfor de ulike trinnene. I denne oppgaven 
har jeg konsentrert meg om voksne innvandrere og da vil det være naturlig å se nærmere på 
voksenpedagogikk. En voksen person vil i mange tilfeller gjerne ha en innføring i teorien bak 
temaet, så hvorfor ikke overføre dette til trafikkopplæringen? ”Enkelte lærer best med å lese 
bruksanvisningen først før de utfører handlingen i praksis” (Rismark, Norberg, Stenøien, & 
Sitter, 2003, p. 87). 
Dersom man ikke har en felles forankring i språket vil det bli problemer med gjensidig 
forståelse. Relasjonen mellom mennesker henger sterkt sammen med språk og felles 
forståelse av kultur. Dersom vi skal gå inn å kreve at elevene skal lære mer norsk før de kan 
begynne på trafikkopplæringen, blir det likevel bare en forenkling av problemområdet 
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(Rismark, Norberg, Stenøien, & Sitter, 2003, p. 85). Det må legges større vekt på tilrettelagt 
pedagogisk tilnærming til eleven. 
For å øke kunnskapene rundt trafikksystemet i Norge for innvandrere kan det med fordel 
brukes læringsorientert samarbeid. Da blir læringen gjort i grupper der samarbeid spiller en 
viktig rolle. Ifølge snl.no4 kan da grupper fokusere på en måloppnåelse innenfor ett bestemt 
tema. Da kan den enkelte deltakers kunnskap og forståelse av seg selv og sin væremåte brukes 
til innlæring av enkle sosiale ferdigheter og støtte til å mestre hverdagens oppgaver (snl.no, 
2015). Dette er metoder som er mye bruk i samtaleterapi, men denne formen for innlæring 
gjennom samtaler kan brukes i trafikkopplæring som Læringsorientert undervisning (LOS). 
På denne måten kan fremmedspråklige elever jobbe sammen for å forstå den norske 
føreropplæringen, og sammen dra hverandre opp 
5.1.1 Problemorientert undervisning og dialogpreget undervisning 
Læreplan legger opp til at det skal benyttes problemorientert undervisning som hoved 
undervisningsmetode på trafikalt grunnkurs (Vegdirektoratet, 2013), i temaet om 
mørkedemonstrasjon bør undervisningen være dialogpreget (Glein & Lødemel, 2007). 
5.1.2 Demonstrasjon i bil 
I trinn 2 finner vi arbeidsmetoder som instruksjon, demonstrasjon, overtagelse av kommando, 
deduktiv tilnærming, spiral omnibus og ris og ros. Alle metoder og jobbe på er viktig, det er 
elevforutsetningen som legger føringen for hvilken metode vi som trafikklærere skal anvende 
under tilretteleggingen av undervisningen. Når det gjelder migrasjonselever er det kanskje 
særlig demonstrasjon på trinn 2 som gjør seg gjeldende. Bakgrunnen for at jeg trekker dette ut 
er at siden vi har en språkbarriere, så kan det i mange tilfeller være både mer effektivt og mer 
forståelig å få det demonstrert. Med demonstrasjon mener vi at trafikklæreren fysisk viser hva 
som skal gjøres både med bilbehandling og det trafikale. Ett eksempel er med pedaler 
hvordan det skal f.eks. bremses på en behagelig måte eller læreren kan få eleven til å være 
passasjer og kjøre gjennom ett kryss for å demonstrere bruk av blindsone når han svinger. 
Gjennom å demonstrere for eleven kan han eller hun konsentrere seg om hva du gjør fra 
førersetet for å etterpå gjøre dette selv.  
 
                                                
4 SNL: Forkortelse for Store Norske Leksikon 
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5.1.3 Elev- og læreraktiviteter 
I trinn 3 jobber eleven opp mot trafikale ferdigheter. Her legges mye i bruken av veiledning i 
form av førveiledning og etterveiledning. Det vektlegges også stort elevaktivitet og eleven får 
arbeidsoppgaver som det etter hvert ønskes en induktiv tilnærming på. Det er her ett viktig 
poeng at trafikklæreren evner å bruke de ulike læreraktivitetene. De formene for 
læreraktiviteter vi har og kan ta i bruk før kjøring er; beskrive, motivere, forklare og/eller 
demonstrere. Herunder er det viktig at beskrivelsen blir forståelig, motivasjonen kan gjerne 
brukes opp mot små delmål isteden for et førerkort, du må forklare forståelig og ta gjerne i 
bruk demonstrasjon. Under kjøring finnes det også fire læreraktiviteter som tilsigelser, cues, 
kommentering og kontroll. Tilsigelser må i stor grad være enkle uten bruk av for mye 
bindingsord, cues kan brukes sammen med håndbevegelser i begynnelsen for å understreke 
f.eks. ”høyre”, kommentering underveis er for å støtte eleven og hvis det ikke går helt greit 
må læreren kanskje ta over kontrollen. 
Veiledninger er lagt til grunn i trinn 3, det betyr at du som lærer gjennom forklaring, 
motivering og kommentarer leder eleven inn på riktig vei. Ofte kan det være en fin linje 
mellom veiledning og instruksjon. Mange kan fort havne i den fellen at dersom 
kommunikasjonen svikter, er det lett å ty til instruksjon. En form for tilbakemelding fra 
eleven må læreren klare å gripe fatt i, det kan være så enkelt som at når du har forklart 
plassering i en rundkjøring, hvordan plasserer eleven seg? Veiledning handler kanskje like 
mye om å lytte (Hanssen, 27.01.15). 
Læreren må sørge for at eleven er mest mulig tilstede under hver øvelse gjennom aktivisering 
og motivering. Det er gjennom elevens aktivitet at eleven selv sitter igjen med læring, 
”learning by doing” som filosof John Dewey sa. 
6 Resultat 
Ved bruk av pedagogisk observasjon fra migrasjonsundervisning på HiNT, observasjon under 
hospiteringsperioden, samtaler med trafikklærere og studenter har jeg spurt hva de synes er 
krevende, hvorfor de synes det er krevende og hva de gjøre for å løse slike situasjoner. Dette 
har gjort at jeg har stått igjen med følgende resultat; De opplever at språket er vanskelig og 
sliter med å finne gode oversettelser for faguttrykkene i bil og klasserom. I mange tilfeller 
resulterer dette i at kommunikasjon uteblir, de gir litt opp. Trafikklærere som har jobbet en 
del ute i bransjen sier de prøver forskjellige vinklinger på arbeidsoppgavene, gjerne med 
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gestikulering og lyder for å nå frem til eleven. På den bakgrunn at det er vanskelig å nå frem 
til eleven i form av ord, og at elevene fortsetter å mase om oppkjøring, velger de å sende 
elevene til førerprøve. De er vel vitende om at resultatet blir ”ikke bestått”, men føler de ikke 
har noen annen metode å ta i bruk for å får eleven til å forstå at kjøringen ikke er god nok. En 
annen metode de har brukt er at under tema 3.8 Sikkerhetskurs på bane (Vegdirektoratet, 
2013) har de en migrasjonselev sammen med en ung jente som kjører veldig bra, da er det 
ofte at migrasjonseleven får en oppvekker på at de faktisk ikke kjører så bra selv. 
Gjennom oppgaven har jeg også sett at problematikken rundt kommunikasjon er 
gjennomgående, da gjerne i form av misforståelser og ikke mottatte budskaper. Ut fra 
forskninger som er gjort rundt temaet innvandrere i trafikken viser det at de trenger mer 
tilrettelagt undervisning og en tydelig begrepsavklaring. Det er også kommet frem at de i stor 
grad bruker flere timer i føreropplæringen enn norske elever. 
7 Drøfting 
Gjennom denne oppgaven har det blitt belyst utfordringen med språk, undervisningen og 
tilrettelegging.  
Føreropplæringen i Norge kan ansees som vanskelig dersom du ikke forstår språket. 
Lærerplanen vi jobber ut fra inneholder mange vanskelige faguttrykk, og vi som utdanner oss 
til trafikklærere adopterer disse. Det vektlegges stort under utdannelsen at vi skal kunne bruke 
disse faguttrykkene, men det er ikke fokus på forenkling av disse. Det flagges stort for 
veiledning og problemorientert undervisning, men når det gjelder migrasjonselever har de 
letter for å lære gjennom demonstrasjon og de er kjent med instruksjon. 
Bruken av en brosjyre kan være til hjelp dersom den blir brukt, og brukt riktig. Det er viktig at 
dersom en lærer bruker denne må det følges opp om eleven faktisk har forstått hva begrepene 
betyr og at de ikke bare er direkte oversatt. Jeg vil påstå at bruk av denne brosjyren, sammen 
med demonstrasjon, kan føre til god opplæring for elever med innvandrerbakgrunn. 
Trafikklærere har en stor oppgave foran seg når de starter med en fremmedspråklig elev satt 
opp mot en norsk elev. Det kan i mange sine øyne virke stigmatiserende, og at læreren setter 
de i en bås, feier alle over en kam osv. Men de har ulike forutsetninger enn det en elev med 
norsk som hovedmål har.  
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8 Avslutning og konklusjon 
Språket er en viktig del av opplæringen i klasse B. Dersom trafikklæreren danner en felles 
forståelse med eleven for oppgaver i bilen, kanskje i form av nonverbal kommunikasjoner, er 
det ikke selvsagt at sensoren som skal dømme om kandidaten innehar de rette 
kvalifikasjonene har samme forståelsen. Det er forståelig at alle vil ha førerrett for bil, mange 
for at de ser på dette som en nødvendighet i forhold til jobb og mobilitet. De som er ny i 
Norge har store fordeler av et førerkort, de kan på denne måten lettere integreres i samfunnet 
vårt. Men jeg mener at det er for enkelt å starte på føreropplæringen, og trafikklærerne får 
skylden for at kandidatene ikke kommuniserer godt nok i trafikken, og heller har de ikke den 
rette kompetansen til å hjelpe de til å få bedre forståelse for trafikken som ett system.  
Det bør i løpet av språk- og samfunnskurset som både arbeidsinnvandrere og flyktninger 
deltar på være en del som innebefatter trafikken i Norge. Det er i mine øyne en mye som kan 
gjøres bedre av lærerne i voksenopplæringen, slik at det at de som har fullført kurset har 
mulighet for å fullføre kurset i samsvar med intensjonene.  
Jeg har gjennom denne oppgaven sett at fremmedspråklige elever har behov for tilrettelagt 
undervisning, ikke en enklere versjon av lærerplanen. Dersom det blir økt forståelse for at 
disse førerkortaspirantene har generelt vanskelig for å forstå måloppnåelsen, kan det med 
fordel implementeres i samfunnsopplæringen. Da kan de jobbe sammen og lære i det miljøet 
de er i, da sammen med andre som har lik utfordring. Gjennom å bruke verktøy som f.eks.  
brosjyren jeg har laget har elevene ett hjelpemiddel de kan ta i bruk. Det koster penger med 
mer timer i bilen, og det koster penger å få tilpasset teoriundervisning. En brosjyre kan brukes 
for å forberede eleven og koster kun kopiering for trafikkskolen. Jeg vil at når en elev 
kommer til en trafikkskole for å avtale trafikkopplæring, skal han eller hun få denne brosjyren 
og en forklaring på hvordan de kan jobbe med den. Det er tidligere laget en brosjyre av 
studenter ved HiNT, men den innebefatter bare trinn 2. Det jeg har laget er en helhetlig 
brosjyre som tar i bruk alle trinnene i opplæringen som er aktuell for innvandre over 25 år. 
Problemstillingen min var: ”Kan en brosjyre være med på å gjøre kommunikasjonen mellom 
trafikklærerne og innvandrerelevene enklere?” Dette verktøyet jeg har laget håper jeg kan 
være til hjelp, men jeg vil ikke få noe endelig svar på det før jeg har fått erfaringer fra en 
trafikklærers hverdag. Jeg kommer til selv å forsøke å bruke denne brosjyren, og håper at 
flere av mine medstudenter og fremtidige kollegaer ser nytteverdien i den. 
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9 Mulige feilkilder 
Denne oppgaven kan kun sees på som en veiledning, da jeg har brukt mine egne tolkninger av 
kommunikasjon mellom lærer og elev til begrunnelse i oppgaven. Det er heller ikke gjort 
mange konkrete forskinger på området slik at jeg har hatt mulighet til å sammenligne data og 
ut fra dette ende opp med ett mer konkret svar i forhold til problemstillingen jeg reiser. 
Brosjyren er heller ikke prøvd ut i bruk, så om den fyller intensjonene gjenstår enda å se. 
10 Veien videre 
Denne oppgaven har gitt meg innsyn i opplæring rettet mot kommunikasjon. Det bør i større 
grad vektlegges opplæring i trafikk under innvandrere sin samfunnsopplæring. Trafikken i 
Norge er en del av samfunnet. Vi har en felles forståelse for at skilt og regler skal følges, men 
detter er ikke nødvendigvis selvsagt for en innvandrer. Uten at vi forstår hvorfor alle 
respekterer skilt og regler, vil det være vanskelig for migrasjonselever å forstå at de også må 
følge disse. 
Men hva er førerkort for klasse B? Er det en utdanning, en kompetanse du etter ervervet 
førerkort innehar, eller er det en menneskerett å få kjøre bil? Er det så enkelt at dersom du 
fyller syns- og helsekravene at du har rett til å føre bil? 
10.1 Språktesting 
Slik jeg forstå er det i dag frivillig å gjennomføre en språktest alt etter hva de forskjellige 
innvandrerne ønsker å jobbe med, men det er ikke noen form for krav til språkkunnskaper for 
å starte føreropplæring. For å bedre dette, og kanskje øke kompetansen til innvandrere i 
trafikken uten å inngå kompromiss med tilrettelegging av lærerplanen klasse B, er kanskje 
tiden blitt moden for å innføre en språktest før trafikkopplæringen kan påbegynnes. Og at det 
dermed innføres ett minimumskrav for språkkunnskap for ervervelse av førerrett klasse B. 
Hvis det å kjøre bil skal være en menneskerett blir det vanskelig å sette slike krav, men sett 
fra en annen side opp mot regjeringens mål om null drepte og null hardt skadde i trafikken, så 
er det å heve kravene til å føre bil ett steg i riktig retning mot økt trafikksikkerhet. 
10.2 Språktesting som verktøy 
Hvis det ikke skal gjennomføres en språktest blant innvandrere, kan en vei å gå være å ta 
trafikk som en av de obligatoriske emnene i planen for samfunnskunnskap. Dette er innført 
som ett prøveprosjekt i noen kommuner, men bør innføres i hele Norge. På denne måten kan 
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det på ett tidlig nivå skape en forståelse for at trafikken er annerledes som ett system i Norge i 
forhold til andre land. Det kan med fordel settes ned en arbeidsgruppe som jobber mot å 
utforme en form for presentasjon av norsk veitrafikk. Jeg tenker at det med hensynsfull, 
aktpågivende og varsom ikke er en selvfølge for land som bruker skilt som en veiledning, 
mens i Norge følger vi skiltene selv om ingen ser oss. Hvorfor gjør vi dette?  
10.3 Tilrettelegging av lærerplan klasse B 
Å ha en tilrettelegging av lærerplanen er det i mange tilfeller diskutert, men resultatet der er at 
da bli kravene senket. Jeg vil ikke senke kravene til de som skal ferdes ute i trafikken sammen 
med min sønn, jeg vil ha strengere krav, økt sikkerhet og mer kontroll. I en forskningsrapport 
stilte noen spørsmålet om en innvandrer har mulighet for å oppnå samme kvalifikasjonene 
som norske elever, og at det derfor skulle være en læreplan som er enklere måloppnåelse i for 
at de lettere skal kunne erverve førerkort. 
10.5 Tilrettelegging av læringsmiljøet 
Slik jeg ser det bør det lages flere verktøy som er tilgjengelig for fremmedspråklige elever, 
slik at de kan stille til en førerprøve med de sammen forutsetningene som norske elever. Men 
disse hjelpemiddelene og verktøyene må utarbeides av fagfolk som har jobbet mye med 
tilrettelegging av det norske språket, hvis ikke vil denne tilgjengelige informasjonen bare 
skape mer frustrasjon enn hjelp til migrasjonselever.  
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Allerede tidlig i studiet fikk jeg høre mange som gruet seg, slet med eller ikke ville drive med 
migrasjonskjøring. I begynnelsen gjorde jeg meg ikke så mange tanker rundt dette, men etter 
hvert tenkte jeg at dette kan jeg kanskje gjøre noe med, for min del. Mitt mål er i 
utgangspunktet ikke å hjelpe alle andre til å bli bedre, men at jeg selv skal få en bedre start 
samt ett bedre utgangspunkt til å jobbe med denne spesielle gruppen førerkortaspiranter. 
 
Jeg ville vente med å begynne på oppgaven til vi hadde hatt første kjøretime med 
migrasjonselver før jeg bestemte meg for vinkling på oppgaven. Når jeg nå har vært med på 
det ser jeg klart at det er flere temaer som er gjeldende. Her må jeg ta ett valg på hva jeg vil 
rette oppgaven inn på. Jeg har flere ulike synspunkter på hva som er viktig å sette seg inn i. ; Språk ; Kvinnelig lærer og mannlig FA ; Kulturforskjeller, religion ; Hjemlandets kjørekultur ; Bekledning, Hijab etc. ; Brosjyre, grunnleggende ordbok 
 
En annen tanke som kommer er at disse førerkortaspirantene deltar ofte på egne trafikale 
grunnkurs. Bør det være ett eget opplegg i trafikalt grunnkurs for de? Men naturligvis med det 
samme innholdet og retningslinjer, samt måloppnåelse. Etter litt gjennomtenkning på dette, 
har kommer jeg på at jeg har glemt ett viktig moment; de fleste migrasjonselevene er kanskje 
over 25 år, og har dermed ikke behov for annet enn mørkedemo og førstehjelpskurs. Kanskje 
tilrettelagt teorikurs er veien å gå? 
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Videre arbeid blir å snakke med 2.årsstudenter om hva de mener kan være riktig vinkling for 
meg, rett og slett få deres mening. Neste blir å høre med ulike trafikklærer hva de opplever 
som bør bli belyst. 
Det er uansett viktig for meg at det ferdige resultatet av denne kandidatoppgaven ikke griper 




Etter samtale med mine medstudenter og veileder har jeg kommet frem til at jeg vil lage en 
brosjyre med beskrivende bilder og norsk språk. I tillegg til det norske språket vil jeg ta 
språket til de 5 landene vi har mest innvandrer fra i klemme under. i Senere tid er jeg blitt klar 
over at de jobber mye sammen i grupper og spør andre personer innenfor sitt miljø dersom de 
ikke forstår. Jeg vil ikke komme med noen oversettelse i brosjyren, jeg vil at brosjyren også 
skal være en form for arbeidshefte de kan jobbe med på egenhånd i det de starter på 
trafikkopplæringen hos en autorisert trafikkskole. Jeg tenker at i utgangspunktet vil jeg lage 
en brosjyre som omhandler fagspråket i trinn 2. Dette har jeg i ettertid kommet til å utvide til 
å gjelde flere trinn av opplæringen. 
Jeg vet selv at når jeg leser engelske rapporter på forskjellige fagspråk sliter jeg, selv om jeg 
mener å være ok på engelsk. Da kan jeg skjønne at førerkortaspiranter ikke helt klarer å forstå 
ord som f.eks. gripepunkt når de akkurat har lært dagligtale i norsk. 
 
Videre frem vil jeg bruke læreplan, trafikkdidaktikkboken og utlevert materiale fra 
nærveileder for å kartlegge hvilke ord som vil være aktuell, samt at jeg må finne en måte å 
produsere denne brosjyren på. En annen tanke kan være om jeg kan opprette noen form for 
samarbeid med kommunen i Stjørdal, samt voksenopplæringssentret. På grunn av tidspress 
har jeg valgt å ikke kontakte Stjørdal Kommune, men dersom oppgaven strekte seg over ett 
lengere tidsrom ville dette vært en fordel i oppgaven. 
 
Jeg vil også sjekke om jeg kjenner noen grafikere som kan hjelpe meg å tegne de tegningene 
som treng, slik at jeg ikke trenger å forholde meg til opphavsretten på bilder som blir brukt. 
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Siden jeg har valgt å ikke bruke tegninger i så stor grad som først planlagt, har jeg ikke 
kontaktet noen til å hjelpe med denne jobbe. 
 
07.10.14 
Gjennom samtaler med trafikklærer på Salberg -, Bjørgs - og Høy Puls Trafikkskole har jeg 
konkludert med at det er vanskelig for en migrasjonselev å forstå målene, og at det er delkrav 
i lærerplanen. Jeg har derfor bestemt meg for at det i tillegg til ordbruk på trinn 2, også skal 
være fokus på målene i trinn to og hva som kreves av eleven for å kunne gjennomføre en 
veiledningstime. Jeg er usikker på hvilken måte jeg skal få frem dette, men en måte er å sett 
opp målene på en enkel måte, slik at det kan forståes. 
 




Etter forelesning med Nøstberg ble jeg klar over begrepet symbolspråk. Dette kan jeg kanskje 
bruke i min oppgave. Jeg tenker at jeg da f.eks. bruke dette på noen skiltgrupper, at jeg lager 
ett symbol på stedsnavn, E6 og ”høyre/venstre” kommunikasjon. Jeg tenker også på at 
ordspråket vi bruker må være forklart enkelt og lett forståelig for både elev og lærer. 
Jeg vil nå starte en prosess der jeg kartlegger hvilke ord som vil være aktuell for dette. 
Etter at kandidatoppgaven har begynt å ta form, ser jeg at ordspråk ikke vil bli vektlagt i min 
oppgave. 
Når det kommer til trinnmål og oppnåelsen av dette vil jeg forenkle ordbruken, samt minske 
setningene til stikkordsform. 
 
Ved forståelsesproblemer: ; bruk korte setninger ; snakk tydelig, ha øyekontakt 
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; bruk ikke benektende setninger ; forsterk kommunikasjonen på andre måter (lydmalende ord) 
 
Kan en ide være å bruke lydmalende ord, og da for hva? Lydmalende ord er bl.a. å lage lyder 
for å gasse på dersom eleven har problemer å oppfatte det når du bruker ord. 
 
Over til denne håndboken; Kan det være en ide og lage en brosjyre for førerkortaspiranten og 
en lærerutgave. Jeg er her klar over at dette kan bli mye jobb å produsere begge deler. Men 
dette kan henge så tett sammen at den ene følger den andre. Dersom FA skal klare å forstå sin 
brosjyre, kan en håndbok for læreren være med å hjelpe til å være enig om en felles forståelse. 
Læreren vil da på sin side være forberedt på den informasjonen som er gitt til eleven. 
 
15.10.14 
Jeg har kommet til en korsveg. Er det hensiktsmessig å rette seg kun mot migrasjonselever, 
eller skal jeg konsentrere meg om å forenkle språket til trafikklæreren? Det er i så måte det 
samme. Det er en forenkling jeg vil jobbe med, men kanskje det kan være en nytte for andre 
elever også? Vi bruker vanskelige faguttrykk som koblingspunkt, aktpågivende og 
retardasjon. Det er ikke bare den generelle migrasjonseleven som har vanskeligheter med 
dette, men også mange andre førerkortaspiranter. Hos oss er fagspråket så innprentet at vi 
tenker kanskje ikke over bruken av det. En bevisstgjøring av hva som kan være vanskelig å 
forstå for alle kan være en god ide. 
20.10.14 
Etter samtale med eier av Salberg trafikkskole rundt problematikken for migrasjonselever har 
jeg fått noen nye innputt. Hun gjorde meg klar over at den største problematikken kanskje 
ikke er selve språket men andre faktorer. 
 ; Hva er godt nok? Hvor godt må de kjøre?  ; Hva er forskjellen fra deres land og de norske kravene? ; På hvilken måte oppfatter de læreplanmålene i de ulike klassene? ; Hvorfor er de fornøyd med å unngå kollisjon? 
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Disse problemstillingene må jeg ta stilling til. Skal jeg følge den linjen jeg har begynt på eller 
skal jeg gå litt bort fra dette og over på en forskningsbasert kandidatoppgave. Hvis jeg skal 
skrive en forskningsbasert oppgave er det avhengig av ulike faktorer. 
 ; Hvem skal jeg forhøre meg med for å skaffe aktuell data? ; På hvilken måte skal jeg jobbe frem et resultat? ; Hva ønsker jeg å finne ut av/Stå igjen med som resultat? 
 
Jeg vil jobbe litt parallelt med begge oppgavene videre for så å utelukke en av delene. Når det 
kommer til den siste vil jeg prate med min veileder og andre studenter for å høre meninger. 
 
22.10.14 
Da har jeg tenkt litt mer på den siste ideen min, den trenger ikke bare lede til ett 
forskningsbasert resultat. Den kan også lages som ett produkt der det enkelt blir listet opp hva 
ulike land legger i sin opplæring, og da opp i mot den norske. Hvordan skal en trafikklærer 
klare å forklare migrasjonseleven hva som er godt nok i Norge? Hva KREVER vi at de skal 
kunne? Og ikke mist hvorfor de skal kunne det. At de er fornøyd med å unngå sammenstøt 
trenger ikke være fordi de er godt nok, de tenker da ikke på ubehaget de har skapt for andre 
trafikanter. Dersom de bryter vikeplikt er det mest sannsynlig en annen sjåfør som har 
kompensert på grunnlag av deres manglende kunnskaper. At de da ferdes ute i trafikken går i 
stor grad utover andre som i større grad må ta hensyn til andres feil og dermed kan utsette 
f.eks. ett barn i baksetet for nødbrems. Hvordan kan man da få en migrasjonselev til å forstå at 
de må være flink, ikke bare for sin egen del, men også for at andre enklere skal kunne 
samhandle med de? 
 
29.10.14 
Hovedproblemstillingen jeg begynte å jobbe med var: Hvordan kan vi som trafikklærere 
enklere nå frem til våre elever? Dette har jeg valgt å bruke som en arbeidstittel og jobbet ut 
fra dette. 
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Jeg står fast mellom 3 ulike spissingen på oppgaven ; Ordbok med symbolspråk som brosjyre ; Hva er godt nok for å få førerkort i Norge? ; Hva er forskjellen mellom førerkortkravene i Norge og migrasjonslandene 
Satser på å rådføre meg med andre studenter, trafikklærere og lektorer på HiNT for å enklere 
finne frem til arbeidsmetoden videre.   
 
30.10.14 
Jeg skal nå lage fremdriftsplan, det vil si at jeg må bestemme meg for en problemstilling. 
 
4.11.14 
Jeg bestem meg for å lage en forenkling av målene innenfor de ulike trinnene i førerkort 
klasse B. Innholdet i denne oppgaven blir: ; Målene i trinn 1, 2, 3 og 4 ; Fokus på Veitrafikkloven § 3 HAV ; Forenkling av faguttrykk som blir mest brukt i de ulike trinnene 
Problemstillingen blir da: Kan vi bedre nå frem til migrasjonselever med ett enklere 
språk og en bevisstgjøring av kravet det stilles til å erverve førerkort?  
Dette vil i utgangspunktet bli rettet mot migrasjonselever, men det kan benyttes av andre 
elever som kanskje mangler forståelse for måloppnåelse og utrykk som ofte blir brukt under 
førerkortopplæringen. 
Når jeg nå har bestem meg blir fremdriftsplanen satt opp og jeg må finne ut hva som er 
vanskeligst for migrasjonselever og forstå innenfor de forskjellige trinnene. 
Noe som må vies tid fremover er hvordan jeg skal komme frem til de ordene som er mest 
brukt og misforstått. Mulig fremgangsmåte er å sitte på under migrasjonskjøring, intervjue 
trafikklærere, snakke med veiledere på HiNT og opprette kontakt med Kubbe. 
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Oppgaven er i ferd med å ta form. Jeg jobber nå med hvordan jeg skal løse trinn 1 på best 
mulig måte. Det jeg har valgt å konsentrere meg om på trinn 1: ; mørkedemo ; førstehjelp ; målene for trinn 1 
Jeg jobber her ut fra lærerplan for klasse B bundet opp mot trafikkopplæringsforskriften. Jeg 
har også valgt å utelukke hele trafikalt grunnkurs med unntak av mørkedemo og førstehjelp, 
da jeg mener det er mer aktuelt for mitt ferdige resultat og knyttet opp mot min målgruppe. 
 
5.11.14 
Aktuell teori for de forskjellige trinnene (det vil skje en utvelgelse av det mest aktuelle): ; Trinn 1 
o Problemorientert undervisning 
o Egoisme kontra fellesskapsfølelse 
o Villighet til å følge regelverk 
o Sosiokulturell læring/ sosial kompetanse 
o Fremme forståelse 
o Motivasjonsteori 
o Selvinnsikt og selvkritisk vurdering ; Trinn 2 
o Instruksjon 
o Demonstrasjon 
o Overtagelse av kommando 
o Deduktiv tilnærming 
o Spiral omnibus 










o Problemorientert undervisning 




Leter nå etter aktuell og troverdige rapporter/oppgaver som er publisert. 
Ting å sjekke ut: 
Sølvberg, Astrid Margrethe; Rismark, Marit. (2005) Kommunikasjon på flerfelts veg. 
Innvandreres møte med norsk trafikkultur. 2005. ISBN 82-8139-002-6. 
 
Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2007) Kulturkrasj bak rattet. Bladet Motor 
[Avis]. 2007-11-15. 
 
Rismark, Marit. (2006) Strategier for effektiv kommunikasjon - status fra nyere forskning om 
føreropplæring. Nasjonal konferanse om føreropplæring og førerprøver: Norsk føreropplæring 
i svevet. Hvor lander vi? . Statens Vegvesen, ATL, HiNT, HiAK, TPS, TF; Hafjell, Øyer. 
2006-10-25 - 2006-10-27. 
 
12.11.14/2.12.14 
Arbeidet med stoffet er godt i gang. Jeg har bestemt at produktet som jeg lager vil ha størst 
mulig effekt på migrasjonseleven før opplæringen starter, dette for at det blir en mer 
bevisstgjøring av hva som skal læres. Forenklingen av måloppnåelsen i trinn 2, førstehjelp og 
mørkedemo, er gjennomført. Jeg vil nå gå over til det teoristoffet som jeg mener knyttes opp 
mot trinn 1, problemorientert undervisning. 
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Grunnen til at jeg har valgt å ta med teoristoff i oppgaven er at dette kan hjelpe læreren til å 
bedre kunne tilrettelegge undervisningen av migrasjonselever. Dersom man har en 
kunnskapsbank som både inneholder trinnmål, begrepsforklaring og innlæringsteknikker vil 
dette hjelp til ved at man får en helhet i hva, hvordan og hvorfor. I didaktikken bruker vi dette 
og jeg velger å bygge oppgaven opp på hva som skal læres, hvordan det skal lærer og hvorfor 
det skal læres. Hva som skal læres referere til begrepsavklaringen i de forskjellige trinnene, 
hvordan det skal læres knyttes opp mot aktuell teori, undervisningsmetoder og til slutt hvorfor 
det skal læres som blir i forhold til måloppnåelsen. 
Det vil bli ett ferdig resultat delt i tre deler ; Del 1 
o Rapport med 
! Logg 
! Teori i forhold til arbeidsmetoder 
• Trinn 1:  
o Problemorientert undervisning 
o Dialogpreget undervisning 
• Trinn 2: 
o Instruksjon 
o Deduktiv, induktiv 
o Spiral omnibus 
o Læreraktiviteter:  
• Trinn 3: 
o Veiledning 
o Læreraktiviteter: Beskrive, Motivere, forklare 
demonstrere 
! Beskrivelse av trinnene 
! Faguttrykk ; Del 2 
o Førerkortaspirantens del 
! Begrepsavklaring 




! Måloppnåelsen i trinnene 
! Enkel innføring i undervisningsmetoder 
 
15.12.14 
Loggboken brukes ikke lengere i oppgaven. Dette på bakgrunn av at jeg ar utformet oppgaven 
og er i gang med skrivingen. 
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Vedlegg 2 
Samtykke skjema 
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Vedlegg 3 
Brosjyre 
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